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〈アンケー ト集計結果〉
男女共同参画社会についての知識
，，----，-，，"--2 _~ 4 
知っていた 知らな 然回答
政当者数 {小計) I詳し<I 大体 l聞いた かった
人 9色 9色 事色 % % 事色
総 数 2，353 70.7 5.9 38.0 26.9 29.0 0.3 
[分野]
学 i議 者 258 68.2 2.7 37.6 27.9 31.8 ー
マスコミ関係者 212 67.0 1.9 34.9 30.2 32.5 0.5 
自 由 業 者 214 46.7 0.5 16.8 29.4 53.3 
企業経営者 237 56.1 ー 21.9 34.2 43.5 0.4 
各種団体役員 466 7.3 3.0 39.9 34.3 22.5 0.2 
地方自治体の首長 267 95.9 15.4 62.2 18.4 4.1 ー
行 政 官 238 93.3 13.0 64.3 16.0 5.9 0.8 
女性有識者 449 59.9 8.7 27.8 23.4 39.9 0.2 
12 1 
??????
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?????
男女共同参画基本法(仮称)に期待する効果
LL2T31-4 15161 ::::il~uI9110 1111121131 針
% % % % % % % % % % % % % 
総 数23.352.2 31.5 24.9 28.5 29.2 18.3 31.6 12.1 3.8 3.7 2.0 3.4 264.5 
[分野]
品千崎・ 識 者 27.550.0 32.9 21. 2.9 2.9 27.5 35.7 8.5 5.0 6. 2.7 2.7 26.7 
マスコミ関係者 19.3 5.7 29.2 18.4 38.7 28.3 17.5 37.3 9.4 4.2 5.2 0.5 1.9 265.6 
自由業者 20.1 53.7 15.0 18.7 30.4 3.2 17.8 35.0 9.3 4.2 6.1 3. 5.1 251.9 
企業経営者 24.5 53.2 25.7 16.5 32.1 42.6 9.7 29.1 15.6 1.3 4.2 2.5 3目o259.9 
各種団体体の役首員E 21.0 53.6 34目823.8 30.5 29.6 17.4 3.3 13.1 3.2 2.8 1.5 3.4 268.0 
自方自治 25.1 52.8 41.9 43.1 2.8 26.6 2.5 27.3 12.7 1.9 1.5 0.7 0.7 279.8 
行， 政 官24.852.1 50.0 29.4 21.4 23.1 17.6 28.6 9.7 2.9 4.6 1. 2.9 268目9
女性有識者 24.549.2 23.4 25.2 9.4 29.2 17.1 29.4 14.7 6.2 1.3 2. 5.6 257.5 
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(複数回答)
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⑨⑨⑨⑨φ⑥⑨⑮⑨⑥⑩⑨⑨⑨⑥⑮⑨⑨⑨⑥φ⑥⑥~⑥@⑨⑨⑥⑨⑥φφ⑨⑨⑨⑥@⑨ 
表l 寵義会等における女性委員の参画総兄の推移
女性委員 女性袋民を
務総会 を合む審 合む審級会 委員数 女性 女性委員の
型F数 議会等数 等の比率 祭員数 比率
(B) (B/A) 
(A) (C) (D) (D/C) 
50年l月l日 73 3 0.8% 5，436人 I 13人! 2.4% 
5年6月1日 92 46.2% 4，504人 間人| 4.1% 
60年3月31日 55.3% 4，664人 出入 i5.5% 
63年3月31日 203 12:3 6 0.6% 4，509人 297人 6.6% 
元年3月31日 203 59. 6% 4，51人 I 304人! 6.7% 
2王手3月31日 69. 1% 4，559人 359人! 7.9% 
3年3月31日 203 154 75.9% 4，434人 398人 9.0% 
4年3月31日 200 156 78. 0% 4，497人 432人 9.6% 
5年3月31日 203 164 8 0.8% 4，560人 472人 10.4% 
6年3月31日 81. 5% 4，478人 I 507人 i1 1. 3% 
7年3月31日 203 174 85. 7% 4，496人 問人 13.1%
7年9月30日 207 1 75 84.5% 4，484人 I 631人 I14.1% 
81手3月31日 205 I 181 88.3% 4，51人 I 699人 I15.5% 
8年9月30日 207 I 185 I 89.4% 4，472人 721人 I16.1 % 
9~3 月 31 日 209 9 0.9% 4，532人 751人 I16.6% 
9年9月30日 91. 8% 4，483人 I 780人 17.4% 
10年3月31日 206 190 92.2% 4，41人 淑人 17.6%
10年9月30日 203 I 187 92.1% 4，375人 I 799人 I18.3% 
国家行政組織法第8条に基つく国の審議会等(惇止中のもの及び
地方支分部局に置かれているものは除く.)を対象に、総}AJ荷が調
査した(ただし、全委員の任期が満了している審議会等で、任命手続中であ
るか、又は任命手続を行う予定の審議会等については、任期満了直前の状況を
基に集計した). 
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表2 各省庁別穣義会等委員の数
(平成 10年9月30日現在)
省庁名 審組合飲 祭員数 際指指定 団体権m その他
総政
京佐
総:l 京jif叫mar四~j・ a 総放 女性 割合 総放 女性 割合 総政 女性 3'Jt} tr m m (%) 
ほ思府 23 20 392 営';62立た1丘B 102 41 3.9 27 21 7.4 263 561 21.3 
修理府庶務 9 E 162 ~137 ~;:di.é 14 2114.3 15 1 6.7 133 341 25.6 
他省庁庶務 14 1 230 ~?;25 .t;~710:9 88 21 2.3 12 1 8.3 130 221 16.9 
健施庁 4 4 681~W2 !;~{1 7:.s 10 01 0.0 。。ー 581 12 20.7 
北海道開発庁 201 t~i3 どで15~Ò 10 1110.0 。。ー 10 21 20.0 
防衛庁 3 2 341::えよ5ijと14江 14 01 0.0 01 0.0 19 51 26.3 
経済企図庁 3 3 681:.1て13t~tI9，' 。01 - 01 0.0 671 13 19.4 
科学銭術庁 4 4 86Lf~ミ 5 ~~(:17判 1 1 9.1 o 。ー 751 14 18.7 
環境庁 5 3 169 {，:f31 ~:\1~:3 。01 - 。。ー 169 31 18.3 
沖縄開発庁 28 々と4おと14.3 17 1 5.9 o o ー 1 31 27目3
国土庁 6 6 118 ;'川171;3;'14:4 21 01 0.0 6 1 16.7 911 16 17.6 
金融監官庁 2 2 151，:'.t4 '~と26.7 4 010.0 3 01 0.0 B 41 50，0 
法滞省 7 4 98 市川15内':'15.3 24 01 0.0 B 1 12.5 661 14 21.2 
外務省 2 2 2511:;;5 ~~:;:r20.0 2 01 0.0 。。ー 23 51 21.7 
大蔵省 14 13 240 .!，r4'6 M;~19:2 28 01 0.0 30 21 6.7 182 44 24.2 
文郎省 16 16 475 た103t;:~:!.tJ7 13 01 0.0 981 12 12.2 364 91 25.0 
厚生省 22 21 659 ，:'1.6 ;eit6 36 21 5.6 144 181 12.5 479 96 20 
良林水産省 19 19 421 i~~，干7 芯.~)8.3 g 01 0.0 69 71 10.1 343 70 20.4 
通商産業省 30 29 667 こ1¥1時々~.~ 70 41 5.7 164 141 8.5 433 93 21.5 
i!鎗省 10 B 249 :下4~ 裕司9，7 38 01 0.0 39 01 0.0 172 49 28.5 
野政省 5 5 82乙畑 ~.~)長 19.5 4 01 0.0 。。一 78 161 20.5 
労働省 13 13 244 てJ、53お2f.7 。01 - 149 201 13.4 951 33 34.7 
建段省 9 9 177 ::;35 む主19.8 1 2118.2 19 1 5.3 147 32 21.8 
自治省 4 3 40去:¥:7((:17.5 6 2133.3 3 01 0.0 31 51 16.1 
合計 203 187 4375 :799 1，.;;;18.3 430 171 4.0 761 781 10.2 3184 704 22.1 
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? 。3 国の審議会等における女性委員の登用状況の推移図
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昭昭 BlBl Bl昭昭悶 Bl昭昭昭 Bl昭平平平平平平平平平平平平平
和和和和和和和和和和和利和平日成成成成成成成成成成成成成
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 6162 63元 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 1213 
年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年
平成 12年度末(平成 13~手 3 月末)までの目保健 20%
10年9月初日31l.在 'T.18.3
~17.6 
';16.6 
1'15.5 
6.7 
委員の種鰯リ女性委員の参画状況表3
委員総数(A)
女性委員(B)
女性比率 (B/A)
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章。ややや令令やや令や令。号0<%。令令。g。令や令ややや。g。令やややや。号。令今や令やや令令令。g崎。ややや
本題に戻るが、雨垂・れのようなぽつぽつが、たまっていくうちに本流とな
り、大恋に鉄槌を振り下ろすエネルギーたり得たら、これまさにドラマの問捌
H求。それこそがこの『レイン・メーカー』の味でもある。原作三者ジョン・グリ
シャムは、自身、弁護士でありながら小説を書いている人。だから、現実には、
巨大なシステムに飲み込まれざるを得ない個人の良心や、立ち向かうすべも
ない、か弱き市民に心を寄り添わせる。『ザ・ファームj(法律ma籾r)では、
自分の勤める法律耳~æ妨frがマフィアの脱税など、 tm哉ぐるみ不正に加担して
るのに一人敢然と挑む若き弁護士が主人公。『クライエントj(依頼主)は、マ
フィアの顧問弁護士の自殺現場に居合わせたことで窮地に陥る少年に、たっ
た一ドルで服われた女d性弁護士の活躍がなかなかによかった、などなどH ・H ・。
mainManj (レイン・マン)という映両もあった。なにかこのことばに
は、特別なニュアンスがありそうな気がしたのに、百字古には見あたらず、友述
のアメリカ人に屯話までしたのだが、「知らないJと言われ、それからしばら
くして『愛情の花咲く樹JをBS(何星)で見ていたらraintreeが〈宰相の附〉
と訳されているのを字子ì~スーパーで発見、終わってすぐ、先の友に世話。「今、
伐もそれを見ていて、奥川さんの先の質問、思い出していたのよJとの返符。
「なんとなく幸せにつながるイメージはありそうだね」というところで、一応
納得していた。
I校に勤めるようになって、旧知のマクマレーさん(英会話担当、今は桐井
の大学にいる)と話していてこの話題に及び、「日本語では、雨が降ると困る
行事の折に雨が降ると、彼が降らせたんだという芯味合いでその人を雨男と
呼ぶJと、説明。「英語のニュアンスは迅うようだが、話源は何だろう」と質
問すると、分厚い英英字典をめくりrainmanの項を見せてくれた。出所
は、インディアンの良耕用語。「日照りで困ったとき祈鵡をして雨を呼ぷ人J
の意。日本語では雨女もあるが、英語にrainwomanはない冬うo tJrl 
ちなみに、大江健三郎氏にn雨の木」を聴く女たちj(す抑]社)があり、 ~i~
に、 r雨の木j(レイン・ツリー)のイメージは、荒涼たる人間世界への再生
の合図であるH ・H ・」と、ある。 。g。
令。g，.og.，令。ややや。g。令場。今令令令や令。g，.+++~。令。g，.~。令。g，.~。令。g，.++令令令。g，.~。令。g。やや令。g，.~。
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。号。令令。告。φ令令令。g。令。g。令。告。~。令。g。気になる英語。号。。告。令。告。令今ややややや令。告。令。告。~。告。令婿
t Rαin Maker 
3 
令
令
fレイン・メー カー j
奥川 睦
3 今ハリウッドで句の若手男'聞紙と言っても、レオナlレド・ディカプリオ
金 のことではない。そのデイカプリオを押しのけて、一人、熟年男性俳優の中に
争 混じって今年、オスカー・ノミネートされた五人のうちの一人マット・デイモ
る ンである。主演男優位こそ逃したが脚本貨はパッチリ。その彼の最新作のタイ
支 トルである。辞書には itmJi師(魔術で雨を降らそうとする人)Jと「人工降
守 雨専門家j納税っているが、転じて「雨水のようにお金をもたらす、ツキを呼
る ぷ人」の意味でっかわれている。
3 事実、この映画の中でも“You are a rain maker九、主人公に向かっ
;て言う場面…その台詞を吐いたのは、…ヴィ一一筋
所の共同経営者。彼こそは、パリパリのAmbu叫1lanceCαhaser(アンピユラン
，ふ& ス.チエイサ一)でもある。六回司法試験を受けて、六回とも失敗、「もう受
; け枕仰恥………な加恥叫山bい川州亙吠刈叫叫叫叩よU比川」比川馴川と印棚揃p開陥目捻き酌いてれ一し
している。「仕事はポーッと待っていてはダメ」が、彼の身上。病院まわりを
して、まだ保険の請求の終わっていない忠者から委任状を取り付ける。もちろ
争 ん救急車で運び込まれるシンピン忠者を見逃したりはしない。道を歩いてい
る ても松期丈の人や怪我人を見かけると、「何か困ったことがあったら相談にの
金るよ。ここへ窃Sしな」とあて名腕町商売熱心さ。「法廷に立ったこと
十 もあるよJというチャッカリ屋でもある。
ふ 日本語で〈耳鳴弁護士〉というと、政界・財界に顔が利いたり、大手大会社
3 の顧問弁護士をしていたりというイメージが私には抜けない。そんな古典的
争 (?)悪徳弁護士を、ミッキー・ロークが演じていた。久しぶりにスクリーン
る で見た彼は、チョイ役ながら存在感があり、ワルながら憎めない愛婿のある役3 U を演じていた。まさいツキーロークルマリ仇その献町恕税F、
A 彼も古典的悪徳弁謹士というよりは、アンピユランス.チエイサ一の範鴎に
。争;ふ 入れるべきかもしれない。いずれにしても、アンピユランス.チエイサ-カか冶ら
玄感じる、チヨコマカと庶民の問を走り回り(1:却苫のシロネズミ〉よろしく動き
; いる印象批町とMデ…り沢くり扮似か批……えわ以ωつf叩て引一し
士〉のイメ一ジとは、似て非なるもの。小物でかわいく、憎めないのである。
令。g。令令。~~。やや令。g。や令令。~~。令令や令令令令令令や令。~~。やや令令。g。令。g。令。g。令令令令。g吟
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????????、?????????、??????????????????????????。?????? 、 「? 」 ???? ??っ?? ッ ー?、? ョッ ?????。????????? ????っ?
?、? ? 「 ー????」。 、??? ? ? 「 」??? 。 ???? 、 、??? ー?ー? 、 ?? ????
????????????、 ??????
??? ????????????? ??
???ー????????????????????、???????? ? ??????????
?
??? ?。〈???? 〉????????????、??????????
?????? 、 ??。??????? 、??? 。 ョッ ???? 。 、 、??? っ ょ 。??? 」 っ 、???
?ゅ??、????????
??ー
??。 〈 ゥ 〉
??
? ? ? 、
「???????????? ???」 っ 、 ょっ 。???? っ 「ゃ??? ? 」 ッ ー 、??? ? っ 。
?????????
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????「?????????????????????」?????、?????????????
????
?、 ? 〈
???????????????????????
????、 ? っ 、??????? ? っ 。??? 、????
?
?「???????????????」??
「????」????????、「??」 ????? ???????????、??? 、? 。??ー 」 、 ? ?????? 、? 。????????????? ? 、
??? っ 「?????? 」 「 」??? 。???
??????????????????????????? 、 、????。??? ???????? 、 。
?????「??????????????、??
??? 、???? ? ?????????」??、??? ? 「?、? 」「 ? ???? 、?っ? 」 。
?????????? ? 、
??ャ ュ???? ? ? 。??? ?? 。??? 、 ???? ? 、 ? ー??? ? 。??? ? っ 。? 「 」??? 、 「 」
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求!
雷
〈???????????????????〉??
????????????????、??????????????
?
?ィ?????「????????
??? 、 ???」 。 。
??
?????????? 、
??????
?
??、???? ? ?、
?????? ? ??????、????、??。 、??? 。 、 ??ャ?ォ ー ? っ??? 、
???????????????????????。
??????
?
????????????????
?。? 、 、???????????????????、?? 。
??????
???、??? ??、???????
??? ? ??????? 。 、??? ??、? 、????
???????????。??????????
?、? ? 、??? ?、 。 、?「? ? 」?、? 、??? 、??? ? 。
?????????、???????、
????、???? 。
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???????、?????????????????????、 ? 。
? ???
?
、??????????????????????
???、?? ??? ， 』 』 。?
、???????????????????、??
??? ? 。?
、??? 、
??? ? ??? 。?
、??? 、 っ
?????? 、 。??????????????
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??? ッ ー?〉????? ? ?? ? ?
??????????????
???、??????????????????っ?。????????? 、??? ? 、 ???????????? っ? 、??? ー 。
??????「??、?????????????
??? 、 ??っ? 。???? ? ???? っ 。 『???。 』??? 、『 ? 』?。???? 』 。??? っ 』 、??? 』 、??? 」 。??? 、?っ? 、「??? 」 ? 。?「? 」
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沖縄から
??????「????、?????????????? ? っ ??」??? 。
??ッ??ー???????????????、?
??? 。「 ? ????????? ???????、??? っ ????っ ?、 ???? 。 ???? っ 」??? 、 。??
?
?
? ?? ???
?
??ャ??????
???????????、??? ? ?
?
? ?
?ャ???????? ???? 。 っ 。「??? ??? 」「??? 」 、??? っ 。
???????????????????「??
??????????????「??????????????」「???ォ???????????????? ?」「 ? ????? ?「?????
???
????????????
??? 、
?
? ? ? 。
?????
?
??「????????ッ??ー?
??」 。 ? 」「???? ? 」「 」「 、?」? ???? 、 、??? っ 。
???????、
??
?????????
??。 ?、 ??、?? ?? ッ ???。
????、????? ィ?????
??? ? ? 、 。???? ? ? 。??? ? 。???、 、
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???????。???????????????????。?? ? っ ??、?っ???っ っ ? ????? 。??? ? 、 ョッ 。「??? 、??? 。 ????? 」??? ?。「 。 ????? 、 ?? ゃ?????? 」。 、 ? 。「?????「 」???っ 。 、????、? 。
?????、????????????ー????
??? ?。 ー 「?????? 」。??? 、??? っ 。 ?
?????????、?ー????????っ?????、??????????????????。????、 。「 ???? ?、 、??? ? 。 ???? 」。 ? 「??っ 。??? っ 。 」「 、??? ? 。??? 。???? 」 「
?
??????????。?????????
??? 」 っ 、??? ?? っ っ 。??? 、 。
???????????????、???????
??、 っ?ョッ??? 、??? ? っ 。 、??? ??、 っ
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?
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?
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?
??? ?? ?????????。????ー?????、???????、??、?ェ????、??、??? ??????????????????、???????ー???『??
??????
??? 「 」 ? ? 』 ? 、 ? ? ???? っ 。
?????、?????? 「 ??????。????
??? ? 、 っ 。 ? ? ?」
?
?っ?????????、???ゥ
?
????
?
?「??
???????? ? 、 ???????????? 、
????』?????????????
??、
」
?????、
??? ? 。??? ? 、「 」???
。
?????????、???????
? 、
「???」??????????
?
??、?????
??? 、 、
?
??? ?
??
??????、???? ?
??? ?
。
?「? 」
?
?
??????????
??? 、
。
????????、???
??? ? 、
?
?????????????
????
??? ? ?
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左から申恵秀さん(輪国)、マクドゥーガルさん、王清峰さん(台湾)
??????????。????????????????、??????????????。
?????????????「???????????」????????????????「??
? ゥ
?
?????????????????。
??? ?????。「?????????、???????????????????、??????????????
???????????。????? 、 ??????? ?? 、 ? ????っ???。?????????? 』 ?????? ??? 、??? 。 、 ???? 、 っ 。??? ? ?。」
????????? ?? 「??????????」?????????? ? 。??????ゥ
?
????????????????????っ?。???????、????
????????? 」
?
???????????????、?????
???????????? 。 「 」 、??? 、「 」 。
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??
?????。??????
??
??????、??????????ゥ
?
??????
????。???「???
?」???????
??
?????。
〈?????????〉????????????????
?
??????
? ?????????
??? ? ? ??????、???????????????????、?????????????????、?? ? 。
〈???? 〉 ??
?
?
?
???????????、???????????????
??? ? 、??????????????????????????? ? 。
〈 ? ? ?
?
???〉???????? ? 、???????????ー???
??? ???? 、 ゥ
?
?????? 。
〈?????〉 ョ ??? ?、 ??????? ゥ
?
????
??? 、 ? 、???? 。
〈????????? 〉??????? 、 ????? 、
??? 「 ?」 、??? ?ー ?? 。
?????????〉???????????????????、??????????????
??? ??? っ 、 っ っ
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?
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?
?
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。
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?
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?
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?
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?
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?
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?
???
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?
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?
? ? ?
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????
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?
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?
?
?
?
?
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???ァ???
?
?ャ??????、??????っ????」?????????????、?
???????? ????????、???????????????????????、????????? ??? ? 。? ?????????????、 ???? 、「???」???????? 、 ???? 。
????????????
?
?????っ??、???ゥ
?
??????????????????
????。
??? ???????
??????????。
?????ゥ
?
?????????????????????、???????????????。
???、?? ?????? ????っ?????ィ???
?
??、???????
????。??????? 、 ?????。『? 、 、 ? ?「 」?、「 ? ????? ゥ
?
???????????? 」 ????????
???、 、「 」?
? ?
???????????、???????。
??????、?? ?? ?????????。?????
?、? 、 ?、 ?。
?
???っ????????
?、???????????????????????????????。??????
?
?????
????????????。?? 『 』 ? 、 ???????」? ? 。「 ?」 ??????? 、 ?? ??。??? 、 っ ? 。 ????????????????????? ?、 「 」 ??、 っ 。
???、????????????????、「???ゥ
?
????????』????????
??? 、 、 」 、「?????? ォー 」? 。
???、????????? っ??????
??
?、??????
??? っ?。 、 。?、???? 。 っ 、 ??
??
? 、
??? ? 、 ー 。??? ? 。 っ 、 。 、 ー??? ???? ? っ 。 「 」??? 、 っ っ 。 、 っ??? 、 。 ー 、???
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???、???????????????????????ィ????????????、???????
????????????、?????????????????っ??????っ????」?????。????「???????、????????????ゥ
?
??????????????」?
??? ? っ 。
?????? ?????、? 「 」 ??????? ?
??? ? 。?????? ?????「? 」?? ? ?????、??? ? っ 。??? ?? 。「?
???????????」「
?
????」「
?
????????????????????
?????? ???????」「
?
?????????」「
?
???????????????」
「????? ? ?」「 」「? 」「 」。?? 。???? ? ?? ?? ???? ? 、 。 、 、??? 。 、
????????????????????、?????????????????????????????、???????? ????
?
??????、?????????????????????????。??
?
??
??? ? ?。??????????????????????????????? 、 っ 。?
??????。「???」??、????????????????????????、??????
??? 。「 」 ? 、??? ??。「 」 、 、??? 。 、 。「????????????????、?????????????????、「???」????????
「???」??、? ?? ? ??????「???????????
??? 」 。 、
?
???
??????? ? ????? 。「 」 、 。 「 」、?
?
??「???ャ??」??????????。??????????????。??????ュ
?
?
???????????????? 。
??? ??? 。 、??、 ?? 。
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?
??????????
??。??????? 、? 、 、?ェ ???、???????、?????。
???????????、??、??、??????????????????????????
??? 。 ???、 ? ? 。
?ェ? ???????????????????ェ 。 ェ
??? ?? ? 。??
?
????????????????ェ??????
??? ?。
????
????????????????????
?
??????。????????、??????
??? 。
? ?
?
????
?
?????、???????ュ?
?
???????????????、?????
??? 。?
?????????。??????????、???、???????????????????
???。
?
????????????????????????。?????、??、?????
??? ? ? 。 、 、? ????? 。??? ??????? 。?
??????????????????????????????????????。?????
??? ?ュ
?
??????????、??????????????
??? 。? ? ??? 、? 。??? ?? 。 ??
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?????????????????。?ァ???
?
??????????????、?????
???????? ? ???????。????????、???????????? 、 。 ?? ? 、 ? ? 。??? ???、??? ? ? 。?????????????、???????? 。??? 。 。 ???? 、 ???? ? 。
?
??
?
????????っ?、???????????????
??? 、 、????。? 。??? ? ? ?? 。 、??? ? ???? ェ
?
??????????
???。 、 。 ???? ? 。 ェ
?
??????????
??? 。??。
?
??
??? 。 ェ
?
?????????。??
?
?????????????、??、????????????、??????????。????。 、???、 ? ?? 、??? 。? ????????? ??、 っ ? ?? ? ?? 、? ????? ?? ? 。 、 ???? 。??????????? ? ?? ?? ?? ?????????????????????????、???????????』 。 ゥ
?
?????????????????、??
??????
?
、????、??????、?????ッ????????????、???????
??? 。
????????「?? ? 、 、
???
?
? ? ? ? ?
?
???????????????っ?????」?????。
????? 、 、 ?? 、 ????? ?っ ????? 、 ? ???? ? ? ? 、??? ? 、?、? 、 。
??????????「??????????????」????、????????????。
?
????????????、??????????????????????????っ?、??
????????????。?????「??」???????。?
???ゥ
?
??????、?
?
?????????、????
??????。
?
???? ????「????」?「??????ッ?」?????。??、?????????
? ? ? 。
???、????? ????。
?
?????? ? 「 」 ?。 、 、
?????? ? 。 ????????????????? ?????????? ? 。 ??? ? 。? ???
?
? ?
??
???
? ? ?
???
???????。??????????????????????????????。
?? 「 」? ?? ? 。 「 」 ? 。????????
?
???????????」????????、「???????」????????。???
「???」????????、???「???」?????????????????。?????っ??? ?? 、 」 「 」 っ 。?????? ?、「 」 。?
???ゥ
?
??????、?????
?
??????????。????、???、?ャ??ー??
?????? 。? 「
?
???????????『???』????????ー????????」
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???????????????。???「???」????????、?????????????????????????????????????????????。???????????????? 、 ? ? ? 、??? 。「
?
?????????????????」???????、?????????
??? 、 『 「 」 ? っ??? っ 。 「??? 。?
?????????「??????ッ?」??????????????????????。??
??? 「 っ 」 「 ッ?」? ?? 。 、 、 「 」??? 。「 」??? ? 。 、 「 ???? 「 ? 、 』 」?、? 『 』 、??? 」 。 、 、「 」 っ??? ? 。 、 「 』??? 、 」 。
??????、??????????????、?っ??????っ????。
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?
?????、?????????
??
??????????????????、?
???????。????「???」???????????????????、??????????????????????。?????????????、????????????????????? 。
?????? ? ? ?? ??????????。???、?????????「???」
??? 、「 ? 。 ???
??
???????っ????????、「???????????っ?」?
??? 。 っ 。
?????? 、 、 ィ 「 」 ???????????ー?ュ??
??、 ? 、 ? 。?????? ???。 、 、 。??? ? 。??? 』『 ? 、?????? 。
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????
?
?
?
?
??
? ???
??
???? ?????????????????????????????????????????
????? ? ???、「?????っ??っ?????」???、?????????。
??? 、 。????? っ? 、 っ 。??? 、???? 、 ?っ????????? 。
???、????????? ???????、?? ? ? っ 。 、????????? 、 ?? 、????????、???????????? 、?っ 、 ゃ ゃ 、 っ ? ????っ っ 。
?
? 、 ? ?
? ?
?
????????????????、? ? ???
?
??????、??????????
4・~，'<:ずeずeず，<:，'<:ずeずeずeずeずeずeぜe、r<:ず~，.~ずe苛r<:ずeずeず~~.~ずe司r<: 官. ~，.~官，'<:、可:.l~ずe雪t.~'.~'.~'.~官，'<:、寺、可:，.~，.~
???????、????????????????、????????????????。??????っ????????????????????????。????、???????????????? 、 ?、 っ 。 、 ? っ ???? 、 、
?
?
??っ っ 。
?????????????ー??、????????????????、???????????
??? 、? っ 。
??? 、 ? ? ????、?????、???? 、
??? っ 。
???、 ????ャ ? ?、 。??、?? っ 、 ? ?っ?。
????、 ?? っ 、 っ?、???? っ 。
????、 ? 、
??、 ? ??????? 。
??、 ? 、 ッ ? ??っ? 、
??? ? 、 ?っ 。
??? ? 、 ??。
年
賀
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??????ェ??
?
? ?
??? ??? ?????? ??
?????
?????????????????
??? ? 、
??
???
?????? ? ????。 、 ? ? ?????
?
??????????
??? 。??? 「 」??? 、??? 「???
?
?????、???????
??? 」 ?。
??、?????????????
??? っ?。?
?
??????????????
?????????????????????????。???、????????? ? ???? 。??? 、?????? 。?????? 。
「?????
?
???」??????
??? ェ ー 。????、?っ???? 。??? ? 、??? ??ェ???? 。 、
??
?????????????????
?????????????????。
??「??」????????、??
??? ゃ っ???? 。「???『??? ???、?』? ??『????
? ?
」????
???
?
???????「??」??、
???? ? 。「? ?????? 、?????? ??『? ?
? ? ?
」
???、????。? 、「?』? 『???』、??? ? 『???』 っ ?
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???
?
???????????????
????????????????????? 。
?????????????????
??? 「 ??????「 」「 ??????????? ?? ? ?。???? 、 ???? 、 ??????? ???? っ???」?。? 、??? 。??? 、?????? 」「??? 、 ?
?????????????」???「?????????? ????
????????????????????
??? 。 、???? ?「??」????
?????
??? 、 「 」 ???? ?
??
??っ?。? ???? ? 、??? っ??? 。??? ???、?っ? 。??? ??、 ???ェ
?
???????????。
??「??」????????、??
??????????っ????????????っ???。??????「???」 。 ????????????? 「 」 ? ???? 、??。? 、?????? 、 ー??????。 ? 『 』?
?
????
?
??????????
?????????っ???????????? 、??????
?
???????????、?
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??????????????????????????????????。
?????????、???????
?????????????、???? 。??? 。「 、??? ???????
??
?
」。???????????????
??? ゃ っ??? 、? 、???????。???? ? 、??? ? 。
???、????????っ??、?
????????????????????。? っ??? 、??? 。「 」?????? ?っ????、????ェ? ー??? ? 。「????????????????????っ 、 っ????、? ????、??? 、??????、??? 。 『 』???『 、『??』???????????
? ? ?
」?????????。
?????????????????
?、????????????????????????????。???????「 ? 」?。? ィ
?
????????
??? ???? ? 、?????? 。??? 、??????
??????????「??」???
??? ー?。??????? 、??? ???? 。「????????????????????、
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?????????????????????????????????????? 、 っ???「 」??????
? ? ?
」????
?。?「??????????」????????? 、???? ???? ? 。??????? っ??
??? ? 、???? ェ
?
?????????
?????? 。 ? 、??? ? ェ
?
??? 。?????? ?
?ー????????????????????????。????、??????? 「?
?? ? 』
??っ 『 』 」???? ???? 。??? 、???
??????
?
??
? ? ? ?
????ー?
? ??????
，???
?
?
???
?
??ィ??
?? ????
??
??? ????????
?
??? ??
?
『?????????????????
??? 〉 ??????? 、??、 ???っ??ュー 。
???、????????ー????
??????????????????????????????????????? ー??ー ー ー ー?
?
?ャ?
?
????????????
? ??。?「?? ? 」「??? ?」 。??? ー 、???。 ? っ???。 、 「 」?? 。
????、????????????
??? ?。 ??????? っ 、???? 。? ?
???
?
?ー??
??
??
?
??? ??
?
??
???
?
??????????
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〔??????????〕??????????「??????
??????」?????っ?。????? ゃ ? ー??????、 ?????? ??? 、?? ?? ー ??。??? ??? ? 、?っ ?? っ 。?? ? っ 、?っ 。
?????、???
?
???????
????? ??、 ??? ???? ?? ?、?? 。?? ? ? っ??? 、 『 』??? ーー 。
?????????????????
??????????????????、?? ?? ?。??? 、??
?????、??
??? 、 ッ?? ? ????????、 、?っ?? っ????? ? っ?。 ??? ?? 、??????? 、
?
????????
??? 。
?????、???????????
????? 、 、?? ?? ??? ? っ 。???
??
???????????
?
?????????、???????
?? ?? ?
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??????????。
?????????
??
????
???、?????? ?????? ?????、????? 。 ???? っ っ??? ? 。 「 」??? ?
????????????? 。
????
?????
* 
〔???
??
?????〕
???????
?????????。
?????????? 「 ?
??」 ? 、????? 。
?????、
????っ ???ょ?。 ?? 、 ??
??????????????????、???????? ???????? ? 。
????????
* 
〔?????ー??
?
???ッ??ー??
?
〕
??????????????『??
???ャー??』 、???
?
??????????。
『???』???????????
????? ??、???? ー?? ????
?????????????????
???
???
。?? 、
?
?
??? ?
???? ??
??? ? ?????
????
???
???
????
???
???
??????????
* 
〔???????????????? ????? ?
?????、「?? 」??????????? ?? ? 。??? 、 ??? ??????? 。 、???? ? っ?? ? 。
??????????? ??
??? 、?????? ???? 、?????? 、??? 。
???????、??? 、
??? ? ?????? っ??? 。
?????????????、???
?、???????ょ?。
????
?
??????
???? ?? ?
??????
?
???????
?????? ?????? 「 」? ??????「 ? 」?「? ?ォ
?
??ュ???
? ???????
???????
? ? ?
?
?
?
? ? ?
* 
〔???????????。??〕
「??、??????????、??
?????? 、???????? ?、??? 。 ??、??? 。『????????? ??』??
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????????。????????????? 、 ???????? ????、 ? ???? 、???? 。???、 ?、 、?????? ? 。??? 、?、???。 、??? ???? ?
?
????
?
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